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Figur 1. Beitelandskap i Time-feltet.
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2013
Grasdyrking på Jæren















































































































































































































































































































 Temp.(°C) Nedbør(mm) Avrenning(mm)
Måned Normal 13/14 Normal 13/14 ’95Ͳ13 13/14
Mai 9,9 11,1 68 94 19 53
Juni 12,8 13,3 73 125 12 14
Juli 14,2 16,2 91 32 25 4
August 14,4 16,0 115 174 44 38
September 11,7 12,8 156 161 84 85
Oktober 8,8 9,6 148 133 130 58
November 4,6 5,5 136 199 137 129
Desember 2,2 5,6 110 254 93 180
Januar 0,8 2,2 92 103 90 112
Februar 0,6 4,6 66 145 67 140
Mars 2,7 5,9 75 121 58 120













































SS(mg/L) 2.9 Ͳ 37.2 11.6 7.2
Gløderest(mg/L) 2.5 Ͳ 13.8 6.3 4.4
TP(Pg/L) 121 Ͳ 212 160 190
PO4ͲP(Pg/L) 35 Ͳ 95 66 97
TN(mg/L) 5 Ͳ 8 6 6
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TotalͲnitrogen Avrenning
Figur9.Årligavrenningogtapavsuspendertstoff(SS),totalfosfor
(TP)ogtotalnitrogen(TN)beregnetforjordbruksarealetiovervåͲ
kingsperioden.Årene1999Ͳ2003erutelattpga.ufullstendigedata.

Tapetavfosfor(219g/daa)frajordbruksarealeti2013/2014
erdethøyestesomermåltiovervåkingsperioden(figur9).
Tapetavpartikler(SS)varomtentsomgjennomsnittet(8
kg/daa),menstapetavnitrogen(7kg/daa)varhøyere.Høye
tapavSSogPhartroligsammenhengmeddenhøyeavrenͲ
ningen.Detvarlavefosfortapimai,juniogjuliogjevnt,høyt
taprestenavmånedene.

FUNNAVPLANTEVERNMIDLER
Detbleanalysertforplantevernmidleri10vannprøvertattut
iperiodenjuniͲseptemberi2013.Detbleikkeanalysertfor
plantevernmidleriaprilogmai.
Detblepåvistplantevernmidlerialleprøvene,ogtilsammen
gjort18funnav5forskjelligemidler.Toavdepåviste
midleneharaldriværtrapportertbruktifeltet;tørråtemidlet
mandipropamid(Revus)ogkresoksim(metabolittavsoppͲ
midletkresoksimmetyl(ikketillattbruktetter2010)).Disse
bleimidlertidkunpåvistenganghverogilavkonsentrasjon.
Øvrigefunnvaravugrasmidlenebentazon,mcpaogfluroksyͲ
pyr.Alleblefunnetilavekonsentrasjoner.Bentazonble
påvisti9av10prøver(påvist0,011Ͳ0,74μg/L,MF=80μg/L).
Mcpablepåvisti4prøveriperioden10.06Ͳ19.08(påvist
0,015Ͳ0,13μg/L,MF=1,4μg/L)ogfluroksypyrblepåvist3
gangeriperioden26.06Ͳ02.09(påvist0,054Ͳ0,086μg/L,MF=
123μg/L).Ingenavdepåvistekonsentrasjoneneantaså
utgjørenoenrisikoforvannlevendeorganismer.
Detergenereltfåfunnavsoppmidlerifeltet(figur10),omlag
6%avprøveneigjennomsnittforperioden,menmedendel
variasjonermellomår.Skadedyrmidlererikkeregistrertbrukt
ifeltet,mendetvarendelfunnavklorfenvinfosoglindani
1997Ͳ99somantasåværelangtransportertmednedbør.
Ugrasmidlergjenfinnesigjennomsnittiomlag75%avprøͲ
vene,menstortsettilavekonsentrasjonersomikkeantaså
utgjørenoenrisikoforvannlevendeorganismer.Ugrasmidler
avtypensulfonylurealavdosemidlerogglyfosatinngårikkei
søkespekteretforvannanalyseriJOVA.Dissemidlene,
spesieltglyfosat,brukesenkelteårpåenstorandelavjordͲ
bruksarealetiTimefeltet,såproblemomfangetknyttettil
brukavplantevernmidlererikkeheltavklart.

Figur10.Utviklingifunnavuliketyperplantevernmidleriperioden
1995–2013.Figurenviserantallfunnsom%avantallanalyserte
prøver.




ArbeidetmedTimebekkenutføresavBioforskVest,Særheim.Kontaktperson:MaritHauken,BioforskJordogmiljø.

Sewww.bioforsk.no/jovaforfleretabellerogfigurerogtidligererapporterfraovervåkingenavTimebekkenogdeøvrige
JOVAͲfeltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet(LMD)
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